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Житлові будинки монолітного, цегляно-монолітного, панельно-монолітного типів мають свої переваги і недоліки. Цегляні та цегляно-монолітні типи більш ефективні для зведення житлових будинків класів «еліта» і «комфорт». Панельні будинки мають суттєво менші можливості з перепланування приміщень і з урахуванням меншої ціни більш ефективні для зведення житлових будинків класів «типовий» і «економ». Перспективи використання різних типів житлових будинків залежать від обсягу та динаміки сегментів споживання на ринку житла, здатності кожного типу будинку відповідати вимогам замовників за споживчими якостями та вартістю.
Поширеною технологією зведення висотних житлових будинків є монолітне будівництво (розроблене в 20-30 роках 20 століття) з використанням різноманітних цементних і бетонних сумішей. Слід відзначити, що навіть цегляна будівля містить майже 40% цементу. Цемент і вода є активними речовинами, результатом їх спільної реакції є створення штучного каменя, що скріплює зерна заповнювача в єдиний моноліт. Заповнювач є інертною речовиною (не вступає у хімічну взаємодію), але великий (щебінь гірських порід, вапняку) або дрібний (кварцовий пісок) заповнювач значно впливає на структуру та властивості бетону. Важливими показниками бетонної суміші є її розшарування, відокремлення води, здатність утримувати воду. Поліпшують ці показники застосовуючи різні хімічні добавки. Використання ефективних способів укладання бетону, добавок до бетонних сумішей і насосів визначає зручність переміщення речовини та якість виготовлення монолітних конструкцій.
Переваги монолітних житлових будинків: висока швидкість зведення; виробництво здійснюють на будівельному майданчику практично безперервно будь-якої пори року (за збірного будівництва елементи виготовляють на заводі, транспортують на будівельний майданчик і монтують); оптимізація усіх етапів процесу за чіткою схемою; монтаж і демонтаж об'ємних елементів здійснюють за мінімального переналагодження (опалубку конструюють для певного проекту); різноманітність рішень із-за незалежності конструкцій від встановлених розмірів, що дозволяє змінювати габарити будинку, кількість поверхів, планування, площу приміщень, висоту стель; стіни та стелі відразу придатні до оброблення (цікавим рішенням з оздоблення поверхонь є різьблення по мокрому бетону); відсутність порожнин і стиків у масиві будівлі, що виключає небезпечний вплив вологи; використання будь-яких матеріалів зовнішніх стін (цегляних, панельних, навісних, зі штучних матеріалів, з високоефективними теплоізоляційними панелями); підвищена жорсткість і міцність конструкції, стійкість до техногенних та інших чинників навколишнього середовища, сейсмічна стійкість; рівномірне осідання будівлі за природного осідання ґрунту, конструкція перерозподіляє навантаження та запобігає утворенню тріщин; проектний термін служби будинку – не менш 200 років (панельного будинку – 50 років).
Одним з основних будівельних матеріалів є деревина. Переваги деревини: значні теплоізоляційні показники; екологічна безпека; здатність абсорбувати запахи та підтримувати постійну вологість; здатність насичувати повітря ефірними оліями та смолами з антисептичними властивостями; незначна маса; стійкість до деформацій; витримування необмеженої кількості циклів «заморожування – розморожування»; термін служби більше 100 років.
Зведення дерев'яних житлових будинків і внутрішнє оздоблення деревиною мають тенденцію до зростання. З переходом від блокового будівництва до каркасних конструкцій обсяги вживаної деревини зменшилися, але розпочалося використання ламінованої деревини для внутрішніх стін та у якості шару ущільнювача для зовнішніх стін. Основними замовниками дерев'яних будинків (котеджів, готелів, ресторанів та ін.) є індивідуальні споживачі. Більшість нових житлових збірних будинків виготовляють з деревини за використання комп'ютерних технологій і в заводських умовах.
Виділяють три основні типи збірних дерев'яних житлових будинків: 1) з циліндрового бруса; 2) з профільованого бруса; 3) дерев'яні каркасні зі стінами з вагонки, цеглини, гідроізоляційних і пароізоляційних плівок, дерев'яних панелей і гіпсокартону (так звані «канадські будинки»).
У першому випадку спиляні стовбури дерев сортують, підганяють під єдиний діаметр, сушать у спеціальних камерах (для запобігання осіданню, яке викликає виготовлення з вологої деревини). Висушена деревина має низьку вологість. Використання теплоізоляції запобігає появі тріщин із-за природної вологості деревини.
У другому випадку зведення будинків здійснюють за тим же принципом, лише дерев'яний брус має прямокутний переріз. Клеєну деревину в несучих і захисних конструкціях будівель застосовують давно, така технологія дозволяє у деякій мірі вирішувати проблему появи тріщин. Технологія виготовлення сучасного профільованого клеєного брусу: дерев’яну колоду розпилюють на дошки, які висушують у камерах за температури 100 – 150ºС для досягнення 10 – 12% вологості, потім їх склеюють між собою клеєм під тиском пресового обладнання. Щоб не позбавляти дерев'яний будинок однієї з головних його переваг – високих екологічних характеристик – використовують тільки спеціальні двокомпонентні екологічно безпечні клеї. З сухого дерев'яного пакету на верстатах профілюють стінний брус спеціальної форми або балки, готовий брус обрізають у відповідності з проектом і запилюють на високоточному фрезерному обладнанні. Зі склеєного масиву вирізають деталі будь-якої форми і виконують точне збирання усіх елементів будинку.
Значну популярність за кордоном набула каркасно-брусова технологія зведення будівель, яка дозволяє проектувати та зводити житлові будинки будь-якого ступеня складності та зберігати переваги каркасного будівництва (збереження форми за рахунок застосування клеєного профільованого бруса, мінімальне осідання, значний запас міцності, відсутність додаткової обробки стінових поверхонь).
Однією з найцікавіших властивостей індивідуальної структури деревини є її неоднорідність. Для збереження обробленої гладкої поверхні деревини, краси її природного малюнка дерев'яні конструкції просочують спеціальною вогнетривкою сумішшю та використовують антисептичне прозоре покриття (або покриття під колір), яке не затемнює благородної текстури деревини. За дотримання правил заготівлі, природного сушіння й обробки деревини дерев'яні житлові будинки функціонують декілька сторіч. Дерев'яні конструкції ефективно поєднують в інтер'єрі з каменем і плиткою незважаючи на рухливість деревини, яка реагує на коливання температури та вологості. Оскільки дерев'яні конструкції перебувають у постійному русі, унаслідок чого будинок осідає, приймає та віддає вологу, це призводить до появи щілин між брусами та в самих брусах. Для збереження герметичності будинку, як правило, використовують герметики на акрилосиліконовій основі, які надійні, еластичні, не пересихають, не розтріскуються, піддаються осіданню деревини, захищають деревину від розмноження мікроорганізмів.



